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Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh penyelenggaraan dan penggunaan 
informasi akuntansi terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi pada 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Agro (khusus industri hasil tembakau) 
kabupaten Kudus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 
yang signifikan antara penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi 
terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi secara simultan dan 
parsial.  
 
Obyek penelitiannya adalah pada UMKM Agro (khusus industri hasil 
tembakau) kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data adalah dengan penyebaran 
kuesioner, dokumentasi dan wawancara, teknik analisis data dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.  
 
Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penyelenggaraan informasi akuntansi terhadap persepsi pengusaha kecil atas 
informasi akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Agro 
(Khusus Industri Hasil Tembakau) Kabupaten Kudus dengan koefisien regresi  0.115, 
nilai t hitung 1.870 dan tingkat signifikansi 0,032. Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan informasi akuntansi terhadap persepsi pengusaha kecil atas 
informasi akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Agro 
(Khusus Industri Hasil Tembakau) Kabupaten Kudus dengan koefisien regresi 0.153, 
nilai t hitung 1.792 dan tingkat signifikansi 0,004. 
 
Terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara penyelenggaraan dan 
penggunaan informasi akuntansi terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi 
akuntansi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Agro (khusus industri 
hasil tembakau) kabupaten Kudus. Dengan nilai F sebesar 3.728 pada taraf 
signifikansi 0.046. Dan sumbangan efektif (kontribusi) kedua variabel independen 




Kata Kunci : Penyelenggaraan informasi akuntansi, Penggunaan informasi akuntansi 
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